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なお，"THEMARC I FORMAT: A Communications Format For Bibho-
graphic Data, Prepared by Henriette D. Avram, John F. Knapp, and Lucia 




MARCパイロット ・プロジェクトは， カタローギソグ ・デークーが機械判読




Library of Congress (以下 LCと略）に参集し，第一回目の会合 Conferenceon 









これらのスタッフたちによってまとめられたレボ トー は1965年の 6月に ISS
** planning Memorandum, no. 3として公表され， 機械判読レコ ー ドの内容および
データー表現の方法について大きな示唆を与えるところとなった。
* Buckland, Lawrence F. The Recording of Library of Congress Biblio-
graphical Date in Machine Form. 
* Avram, Henriette D., Ruth S. Freitag, and Kay D. Guiles.: A Proposed 
Format for a Standardized Machine-Readable Catalog Record; a Preli-
minary Draft. 〔Washingto切 Libraryof Congress, Office of the Infor-
mation Systems Specialist, 1965. llO p. (ISS Planning Memorandum, 
No. 3) 
** ISS Planning Memorandum. No. 3にみられる入カレコー ド
01 jEHG I 00064663081 A I t965 I 00761 
入カレコードの部分的な例であるが，左端の数
字はクグ。02 Newman, Louis Israel,/1B93・/ 
03 The J•wish peopl~, faith, and_ lifc;l a manual 
and即idcbook_.6finformation concernins Jc;,ry 
•nd ・ Judaism,/by Louis I.. Ne'1man. 






E.Wl'LE OF THE INPUT RECORD AS IT WOLJLO BEOlChN!ZD C•N MAGNE1・lCT,¥l'E 
l言可二言NG0006.46630了~-言；；；言6~ニ了ニ―LOU I s'1 S R A~-L 
7 i3);;;,---- __),. I 
LJ 3 < 
、 一.. 一・--- • ―---・. 一"¥ / 1 a 9 3-/ r H E .J E a 1s H P・s o P L s r A 1r H A N o L 1 , E• 7. A ざ 'J 1 MA~ < . 一―・・---.?o・ 
之 —--―">,.
くUt,C AND GUIDEBOOK OF INFORMAT¥.ON CONCERNING・JEWRよY___ "$ 
"' 飼-J じ OAI~丁Y-LOUlS l, ~ 下すMA N ,」NE W・y O R K, .B L O :.;.:__.!.:_望t
・ie! 
i,. co., l96s.loo1102slo29J124l1s31031ドl伶;end of record・mark) 公,.• <12 ぢO
（注） 固定フィールド の構成は，言語コード，LCカ ドー ・ナンバー，主記入の
形式，出版年，出版地からなる。各フィールドは/end of ful title, % end 





ーぷジション (0から 230)までと， レコードの終結記号 (231)である。はじ
めの 4桁 coから 3)は，このレコードの最終の文字の位匠が 230であること
を示し，次の 4桁 (4から 7)は，固定フィールド部分の最終文字の位四が29
であることを表わす。
固定フィールドは (8から29)までである。言語コード 3字， LCカードナ
ンバー10字，主記入の形式 1字，出版年 4字，出版地 4字からなる。これに続












































Argonne National Laboratory, 
Argonne, Tl. 
University of Florida Gainesvile 
Harvard University. Cambridge, Mass. 
Montgomery County (Md.) Public 
Schools 
Nassau Library System, Garden City, 
N.Y 
Rice University, Houston, Tex. 
University of California, Los Angeles 
Washinton State Library, Olympia 
Yale University, NeW Haven, Conn 
Indiana University, Bloomington 
Georgia Institute of Technology, Atlanta 
National Agricultural Library, 
Washington, D. C. 
Redstone Arsenal, Huntsvile, Ala 
University of Chicago, Chicago, Il. 
University of Missouri, Columbia 
University of Toronto, Toronto, Ont 
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Hershey Medical Center Library, 
Hershey, Pa. 
Cleveland (Ohio) Public Library 
Sandia Corporation, Albuquerque, N. M 
Oak Park Regional Processing, Center, 
Oak Park, Il. 
RensselaerSPolytechnic Institute, Troy, 
N.Y. 
Florida Atlantic University, Boca Raton 
Cornell University, Ithaca, N. Y. 
Columbia University, New York, N. Y. 
United States Naval Academy, 
Annapolis, Md. 
SUNY [State University of New York〕ー
Stony Brook 
Curriculum and Enrichment Center, 
Guilford, New York 
Texas A & M, College Station 
lnstitute of Library Research, Berkeley, 
Calif. 
SUNY-Buffalo 
University of California, Santa Cruz and 
Irvine 
Washington State University, Pullman 
Department of Public Instruction, 
Olympia 
University of New Mexico, Library of 
the Medical Sciences, Albuquerque 
Purdue University, Lafayette 











この LC 手持ちのコソビューター ・ •ンステムは IBM 360を本体とし以下の附
屈装骰からなる。
Model 30D Central Processing Unit. 
9 Track, 800 b. p. i. Magnetic Tape Drivers. 
Card Reader/Punch 2540 
Printer with 48 Character Set 1403 MOD 3 
Multiplexer Channel. 
Console Typewriter 1052 
さらに， MARCパイロット・プロジェクト実施にあたっては下記の周辺装貯
を増設する必要がある。
7 Track, 556 b. p. iMagnetic Tape Drive. 
7 Track Magnetic Tape Compatibility Unit 
Paper Tape Reader 2671 
Selector Channels. 
9 Track, 800 b. p.i. Magnetic Tape Drive. 



























(1) MARC、ンステムについては， デイジイタル ・フォームの書誌情報を構成
要素とする機械判読カタログの作成，維持，検索に関する技術とオペレージョン
に重点をおく。
(2) MARCネット・ワークについては， デイジイクル ・フォームの書誌情報
を遠隔地に伝送および受信しえる技術とオペンージョンに重点をおく。
















































＊紙テープのさん孔， 読み取り， 印刷が可能である入出力装悩'Ribbon Im・
pression Composing Machineの一機種である o 図害館で利用しうると考
えられる機種に次のものがあげられている。
1. Friden Flexowriter. 6. IBM 870 Document writer. 
2. Friden LCC-S Justowriter. 7. Dura Mach-10. 
3. Friden Justowriter. 8. Invac TTR-200. 
4. Remington Rand Synchrotape. 9. Invac TTR-100 
5. Smith Corona Typetronic. 10. Invac PK-144 
* Diagnostic listing参照。たんに校正用の印刷リストではなく，コンヒ゜ュー
ターによる誤記入検出も行なわれる。参照図下段の Diagnosticnotesに
Fixed field Place missingとあり， Placeの欄に ERRORと印字されてい
る点に注意o
"'● " ""'"""'""" 
OI●'"" ""'" """ .. -000,0, '"" "'・0001 い"" "" " '"""'" """"ヽ" ""し9 """ "・"'"" mu, "●' "  " ""'" ""'・'"'● "' 
m soc " "'"'°"'"鼻"
L● ,ouoc, DAT』 "" "'ヽ'""● TIDN on● 
CL● " L● aG I L● ,oz m o鼻"''"''"●CE "'" ,m,r 
"'" ENGL S1'CLE "" "い"'""'" " " "'" ""'●'""'・. s,,r,s, HO '"" " """ -"' 
""●● lE """・ 
JO ●9ゆ""'"""'""'・
""'"'"""" 20 """" • 紐 OCO;< (>IEs,J,00,7 01 c,o,c,-(0",,o, II 1'0• >•,S U'( Of "''"'°''au,,) ,., ""'"'"'" "'""● "'●s● " 
'"""'"'"'" 
COll● "" "鼻""'
" "'"'了.,.,."'"'"'・"" [,.,、"'●•l 
" "'● ●',. "'''・・""・" "・
"' " "" Of "'● ""'" "'""''''""" "'""'" "" " ,.'"● " "'"'Of "'"'""・ 
" "'""'・-"'"""""'"・ —. """'" .... "'● . ●'"'"'. ・"'""''"、,.,"" "'"・-・"'"●L ●"'  "≫OCO.--(>CWCS ""'W●"''""" 
●''°"'',mm.--unm "" "'ヽOS ,,cm,,fCllC'5 Of'"'-'"'·''""°'oj--"'tlm""'l• ->B · •OJ . "'"ヽ'""し""'""""'"'"'"・ 
（ . "ヽ ' """'・・・rnm,s"''"'""" 
)UOJEC『"●""' 70'·"""°·"'""'• 1m-ms. 
"" .,』'"了9●"" "'・"""'・""""・"ー"''・,. "し'"'" " ""・'"●9 
"" "'"・"""" , "'・"令9
I .C. UH,00 C●●'"'・" "一"'
"● "'"" """ ""',fm ""'""'"' 
入力の一例 ('i!t名部分）
200Wait for the dawn :/a war novel,/by John Smith,/illustrated by Jdck 
Straw. 
これがテープ上では次のようなフォームとなる。
024200Wait for the dawn: 018210a war novel, 020220by John Smith, 032 
230ilustrated by Jack Straw. 


















外）， 週あたり 600タイトルと算出されていたのであるが， この計画の進行中に
＊＊ 






た，参加館のひとつ， HarvardUniversity, Widener Libraryで行なった
シェルフリストの作成尖験の報告によると， レコードの長さにもよるが，プ
ロックあたり平均して約15レコードとされている。

















sity, Sterling Memorial Libraryの F.G. Kilgourの試算によると，米国内の，












1 LCで確認点検用に供する誤記入検出リ ス I・ o
2 実験参加各館へ磁気テープとともに送付するリ ス ト。
a 収録された LCカードナ‘ノバーリスト。





a 収録されたレコ ー ドを， LCナンバーを指示することによって収録レコー
ドの全部，あるいは自館が必要とするその一部のプリソト。
b 人名および件名の相互参照リスト。あるいは 3X 5カードヘの印字。
c 副出， （牛名を検索用に印字した3X 5カードの完全セットのプリソト。
* LCから磁気テープに添付されて提供されたプログラムは，記悩容址 8Kの
IBM 1401用と IBM 360 Model 30用との二通りであ恥参加各館のなか
には磁気テープにあわせて自館が使用するコンヒ゜ューターのプログラミング







5500, IBM 360 Model 75の大型まで，かなり多種にわたるが，機種が大型である
からといって特に成果が挙がったわけではなく，かえって小型を使用した図書館の
なかに大きな成果を挙げたところがみられたo




• MARC Dis<cib"'ioo Smi"で除去される。
The MARC Pilot Project ; final report. p. 43. 
ワシントン州立図書館 この MARC レコードを用いて KingCountry, 
North Central, Timberland Public library の図書館•ンステムを包括した新収総
合目録＿内容は 4部に分れ，登録番号，著者，書名，件名の各部毎に排列＿を
作成oこの実験を通じてのコストはタイトルあたり約 1.57ドルと算出されている。
























MRC 01 Dura Mach 10でさん孔した紙テープを磁気テープに変換する。
MRC 10 (2, 3, 4の）三種類のレコードを一本のテープに併合し，U.ofT./ 
MARCフォー マットヘ統一する。
MRC 15 MRC 10のア ウトフ°ットを LCカードナンバー順に分類するo
MRC 17 U. of T./MARCフォー マットヘ LC/MARCレコードを抽出し，
LCカードナンバー順で探索，訂正，原始レコードを併合する。
-13 -
MRC 20 MRC 17分類ずみの探索および更新テーから ，新マスターテープを
作るために旧マスターテープと併合する。この手順は，
1. 新たに採出された MARCレコードを旧 U.of T./MARCマスタ
ーファイルに追加する。




(i) U. ofT./MARCマスターテープに採録されたすべての MARC
レコード。
(i)現行サイクルに切り換えるすべての レコード。
5. 探索済のデータ ー シートレコ ードを DataSheet/Catalogue 
Cardsテープに害き出す。
原始レコ ードの追加，MARCレコードの訂正，U.of T./MARC 
レコ ードの 訂正用に， カタログカードレコードのナンバーを
Data Sheet/Catalogue Cardsテープに密き出すo





MRC 30 デタ ーノートレコートを所定の連続用紙に前刷りする。





印刷されている。また，科学文献研究者用，医学図書館用の新刊リ ス ト作 りにも利
用している。
ハーバード大学 それぞれの専門図書館向けに各専門分野のリスト作りを行
ない， 採録レコードの分類 RC医学）からは CountwayLibrary of Medicineで
使用する新刊選書用資料としてのカタログカ ー ドを，分類 BC哲学 ・宗教）からは
Andover-Harvard Theological Library用のカタログカードを印刷している。ま
た，イソドで刊行された図書のすべて，あるいはインドヘ分類された図書，件名が

















この実験計画の終了予定は， 1967年 6月30日であったo しかし実験に参加した

















California State Library. 
Illinois State Library. 
Cornel University Library. 
SUNY Biomedical Communication Network in Syracuse, New York. 
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間，英国オックスフォードの BrasenoseCollegeで Anglo-AmericanConference 
on the mechanization of library servicesが開催されている。米国議会図書館の








相互に意見の交換がなされたのである。この内容は "TheBrasenose Conference 
on the Automation of Libraries・・vこみられる。
ここに概況としてまとめたパイロット・プロ ジェクトの骨子も， LCの代表た
る Henriette D. Avram & Barbara Evans Markuson によって報告された
" Library automation and parject MARC "に負うものではあるが，米国の
MARC projectに対し英国側はどのような動向にあったであろうか。米国のデー
クー・センターとされる米国議会図書館に対する英国の大英牌物館図書館， この





















































たRN,RMARCは，公式には 1967年の 9月に発足し，その 11月に B.N,B
MARC Officeが設立されて英国図書館界がかかえる特有の諸問題， 諸要求を探究










部的現境に，英園国内において Standardbook numbering systemを確立しよう
とする動きが英国書籍業者問で合意に達したことがあげられる。
この SBNシステムは， すべての英国書籍業者，出版社に適用されるばかりで
はなく ， 大半の図書館がこの SBNンステムを自館の注文システムに取り入れよう














このスタンダード ・ブック ・ナンバーは常に 9桁の長さで構成される。これ
が，(a)出版社プレフィックス (b)図害番号 (c)チェック ・ディジットの三つに区
分され，各区分の間隔には 1字ずつの空白がとられる。
(a) 出版社プレフィックス










SBN最後の部分は， 常時 1桁で， これをチェック ・ディジットと 呼ぶ。チ
ェック ・ディジットは，コンヒ゜ューターが誤った数字を記悩する ことのないよう
に，ひいては，別の図害を指示することがないように，あらかじめコンヒ° ュー タ





チェックの方法は， SENの各桁の数字に， それぞれ9,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 
を掛けて，その計を集計し，これにチェック・ディジットの数を加鍔する。
出版社プレフィックス 図由番号 チェック・ディジット
SBN 8 4 3 6 1 0 7 2 7 
X X X X X X X X 
9 8 7 6 5 4 3 2 
72+32+21+36 + 5+ 0+21+ 4 + 7=198 
この合計数 198を11で割って，割り切れたら．この番号には誤りなしとさ
れ，割り切れずに残がでると，この番号は拒絶される。








となったその初版たる "MARCI Format"をとりあげ MARC計画の推移をた
どることにする。
＊小田泰正 MARC I と機械可読目録の標準化。現代の図曹館， v.7. no. 2. 
この "THEMARC I FORMAT: A Communications Format For Biblio・
















































































CATALOGING DATA ELEMENT 
Richards, James T., 1923-
Automation for Bogmore County libraries. 
Report of a pilot project conducted by James 
T. Richards and Daniel J. Haskel of the 
Information Survey Corporation in the Cen-
terville Public Library. 









98 p. ilus. 24 cm. 
(Foundation for Public Libraries. Automa-
tion series, no. 10) 
l. Libraries—Automation 
2. Public Libraries—Bogmore County, Pa. 
3. Centerville, Pa. Public Library 
I. Haskell, Daniel John, joint author 




KIND OF HEADING CATALOGING DATA ELEMENT 






Haskell, Daniel John, joint auther 
Information Survey Corporaation. 
Foundation for Public Libraries. Automa-
tion seqes, no. 10 
Centerville, Pa. Public Library 
Librariesー Automation
Public Libraries-Bogmore County, Pa. 
Automation for Bogmore County libraries. 
Report of a project conducted by James T. 
Richards and Daniel J. Haskell of the Infor-
mation Survey Corporation in the Center-
ville Public Library Automation series, no. 
10 
New York, Foundation for Public Libraries, 
1967. 
















トは照合の便を考えて MARCィンプット ・ワー ク ・ツー トヘ直接印刷されてい























注記 SeriesNotesはSERとして，件名澗出記入 SubjectAdded Entryは SUB
として，これには習熟するのに時間を要しまい。しかし，こ の SERは，さらに





なければならない。つまりは， タク.I 6I 1IO I 1I vこ対し， Subject Added Entry : 
Corporate Name: Placeは SUB: CORP : PLAと表現され，タク・17I 3lo I 2I 
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LA N X 
????? ?
6 N 6 
DD C 
CA L 
CA L X 
COP 






















Variable Fi竺)dData Element 
Languages 
Indicator, l'lork Is A Translation 
Nげ,'BERS
LC Card Number 
National Eibl iography !<umber 
Standard Book I/umber 
PL 460 Number 
Search Code 
Local System Number 
KNC!IIL四GEl<Ul,'E四S
BNB Classification Number 
Dewey Decimal Classification liumber 
LC Call Number 
Indicator, Eook Is Clot In LC 
Copy Statement 
NLばCall[,lumber 
l~L Call Number 
NAL Subject Category Number 
Universal Decimal Classifica,ior. Nw,:b的





/Jul tiple Surname 
Name of Family 
Corporate Name 
Surname 




Place and Name 
Name 
Corporate Name with Form Subheading 
Uniform Title Heading 
SUPPLIED TITLE 
Uniform -Title 
Indicator, Title ls On LC Printed Card 
Romanized Title 
Indicator: Receives ,itle Adced Entry 
Translated Ti tie 






















E D N 
P LA 
P U E 




















Variable Field Data Element 
TITLE PARAGRAPn 
Title 















!,lul tiple Surname 




Place and !lame 
Name 
l,!eeting or Conference 
Surname 





Indicator, Series Is Traced Differently 
E IELICBAPHIC NOTES 
Eibliography Note 
Dissertation Note 
Contents Mote (Formatted) 
"Eound with" liote 
"Limited use" Note 
General Note (All Others) 
Annotation or Abstract 




t.¥ul tiple Surname 





































































Variable Field Datz Element 
SUBJECT ADDED EN:1l!ES (cont.) 
Personal Name (cont.) 




Place and :<am, 
Name 
i.¥eeting or Conference 
Surname 
Place and !lame 
Name 
Title 
Corporate llame with Fo,m Subheading 
Title 
Uniform Title Heading 
Topical 
Geographic Name 
Political Jurisdiction (Alone or With Subdivision) 
Proper .;ames Not Capable of Authorship 
General Subdivision (other Than Period or Place) 
Period Subdivision 
Place Subdivision 
NLM Subject Headings (1,leSH) 
NAL Agricultural/Biological Vocabulary 










Place and ,.1,me 
Name 
,:eeting or Conference 
Surname 
Place and llame 
Name 
Title 
Corporate i↓ ame with Form Subheading 
Title 
Uniform Title Heading 
Title Traced Differently 








































l.leeting or Confernnce 
Surname 









? ? ? ? ? ? ?
きない点である。たとえば，イニシャルの "S"が SuppliedTitles, Series Notes, 








MARCと RECON(REtrospective CONversion) 
この MARCテープは1969年の1月から市阪される予定であったが，これは多
少遅れて3月から予約の受付けが開始された。週刊テープは年間契約で 600ドルo
季刊テープは一期 150ドル。半年刊テープは 300ドル。 年刊テープは 600ドルの価






ツ副館長を長とする諮問委員会が構成され， タスク ・フォースの主任には Mrs.
Henriette D. Avramが選ばれてすでに活動が開始されている。
MARC —推定作業紐ー（単位千） 1969年4月-1976年 6月
Category 46(/0 69-76/0 6709-76(/70/701 -) 76/0710 2 -76(/0720 3 -76/7030 4 -76/70405 -』76(/0756 - Total 
00) (00) (0) 0) (0) (00) (000) 
English .io 67 71 74 78 82 86 90 558 
American publicat,ons 10 43 46 48 50 53 55 58 363 
Other Enghsh publicat10ns 24 25 26 28 29 31 32 195 
Roman alphabet 90 117 123 130 136 143 739 
Romance and German 90 94 99 104 109 us 611 
Other roman alphabet 23 24 26 27 28 128 
Nonroman alphabet 35 67 70 74 246 
Slavic 35 37 39 41 152 
Other nonroman 30 31 33 94 
Other forms 25 26 27 29 30 137 
Music 8 8 8 ， ，42 
Aud10v1sual 17 18 19 20 21 95 
Total 10 67 151 216 232 305 321 3:l7 1,680 













1960-March 1969 386,000 
1960-June 1970 381,000 
1898ー 1959 1,728,000 
1960ー June1971 137,000 
1960ー June1971 157,000 









Serials Data Programがある。このプログラムの第 1段階のテストは National



















固定フィ ールド。常に同じ字数（桁数）で表わされるデーク ・ー エレメントが
記入される。たとえば， 出版年は常に4字の数字で表わされ，言語は3字のアルフ
ァ・コード alphacodeで表現される。


































（例） 対照事項 24 p. $ ilus. $ 23 cm 
上記の例で示されたドル記号が対照事項のフィールドを区切るために用いられ
るデリミッターである。現段階では便宜的にドル記号を用いる。
キャラクター・ポジション Character Position 
レコード内の，ある特定キャラクター（字）の位饂付け。レコード内では逐次
ナンバー順に位置付けされる。その位個である。










レコード・ターミネイター （終結記号） Record Terminator 
ファイル内の各レコードの終りを示すために用いられる記号であって'.Rが用
いられる。



















C fr1J) I 1Io Io I 1I 1I 
タグ I110 Io I=個人慈者 ・主記入






名 Forename = 0 
単一姓 SingleSurname = 1 
複合姓 MultipleSurname = 2 
家名 Nameof Family = 3 
2. 主記入がまた件名ともなるか ？
No= 0 Yes= 1 
この場合の処理は，USAStandard Code for Information Exchange(USASCII) 
十進数 二進数 USASCII Codes 
゜ 0000 0011 0000
 
1 0001 0011 0001 
2 0010 0011 0010 
3 0011 0011 0011 
4 0100 0011 0100 
5 0101 0011 0101 
6 0110 OOll OllO 
7 0111 0011 0111 













OOll 0.0. 0・0・ . I 
0011 : 0001 
0011 : 0010. 
0011 : 0011. 
0011 : 0100 i 
0011 • 0101. 
0011 0110, 




[ No=O j Yes=O 
名=0 00 00 01;00 
単二姓=1 0001 0101 
複合姓=2 0010 ono 





名 0 4 
単 一 姓 1 5 
複合姓 2 6 






槻目 Headingは， 一般には， LCで設定された LCのカタログ様式による。
1967年3月以前に設定された梱目は ALACataloging Rulesに準拠し， 1967年3月





Io I l 個人著者
111 団体著者
I 21 I 団体著者 ・ニ次標目をともなう





I I 1Io I 団体著者





（例） I 710 IO I Smith, Randolph Arthur 
□ IO I 8I The William incident 






（例） Churchil, Winston Leonard Spencer, Sir 





Identifier =旧 ALARulesでは "clockmaker""poet" etcをも含めている
が，一般には，生歿などの日付け
Relator =著者と著作との関係を表わす (ed.,tr., comp., etc)など
Subfield 1 Subfield 2 Subfield 3 Subfield 4 





Francis of Assisi, Saint, 
Cavour, Camillo Benso, conte di, 
1657-1734, supposed 
author 





Name $$ Identifier 
Name $$ Identifier $ Relator 
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Name $ Title 
Name $ Title $ Identifier 
Name $ Title $ Identifier $ Relator 
Name $ Title $$ Relator 





名（例） John the Baptist = 0 
単一姓 （例） Walpole, Wiliam Winchester= 1 
複合姓 （例） Johnson Smith, Geoffrey ・ = 2 
家名＊ （例） Smith Family = 3 
＊件名のみに用いているo
（例） I IO IO I 21 =John Smith, Geoffrey 
＼クク・/ "ィソデイケークー




(Key Word in Context)索引や， 書誌的コソ トロールの特殊技術にも有効で
ある。会議を明示するタグは第3番目のキャラクターで，"1"をを記入する。
（例） 1一旦llConference on Categorical Algebra, 





転置された姓。たとえば Little,(A. D.) Inc. = 0 
地名，地名と団体名。 San Francisco, Museum of Art of Quebec 
(Province) = 1 
団（本名。 BerlitzSchools of Languages of America = 2 









（例） California. S University. $ College of Environment Design 
Cuyahoga Co., Ohio. $ Library. 
b 地名ユニットのなかではデリミッターを使用せず，コンマまたは括弧で
これを区切る。
（例） Medina, Ohio. $ Senior High School. $ Class of 1966. 





（例） Nobel Conference. $ 1st, $ Gustavus Adolphus College, $ 1965. 
Symposium on Physical Activity and the Heart, $$ Helsinke, 
1964. 
地名ユニットは機関名と地名とをまとめることもできる。
（例） Conference on Categorical Algebra, $$ University of California, 
San Diego, $ 1965. 
団体著者・ニ次標目をともなう CorporateNames with Form Subheadings 
（タグ II 2I I) 
A 通常これらの標目は，ほとんどの場合，糠題としても考えられる二次梱目の
形体をともなう団体著者の要素を包括している。
（例） Catholic Church. Liturgy and ritual. 




（例） Catholic Church. $ Liturgy and ritual. 
New York (State). $ Laws, statutes, etc. 









（例） Chanson de Roland 






（例） IBM, □ U.S. 






（例） Smith, William A., 1918—, el 






















2. ディレクトリー ・セ クジョソ（サンプル ・フォマットの RecordDirectory) 
3. コントロール・ナンバー（サンプル・フォーマットの LCCard Number) 
4. 直接情報・セクジョン（サンプル・フォーマットの FixedField) 
5. 可変データー ・セクショ‘ノ（サンプル ・フォー マットの ClassNumber以
下目録記述部分）
SAMPLE LIBRARY OF CON_CRESS CARD・rnTHE MARC II FffiMAT 
ll'.<iad● r ! Re~。rd Directory 
I 005001 N 1~1 , , M)/~12 !000001600192! 00100仏00_2osl030000,00252! 0500012092_52ま
[_100003200270! 2400049003021260001200351, 261001ム00363_12620009003771300002100386}
!Subject Tracings 
似lute~atureltlU IPhno,ophy .1叶叫Literaturel tl叫 Terminal~字
1.= Field: Terminator R = Rec.ord Terminator 
?
i 
Gra", WiUiom J函 ph,1'10-
応'"』,~10 Ji,o,,iura ,b・, ¥¥'illi,m J. Ocoo,, Now Yock, 
邸c,,o• . J1 、 11,10, 
"・ 訟,."=・ '""'沖,,.• ふ匹．
ふ仔""←匹"如沖,.2. "'"'~•=-Torm岬匹 I 
: ご，0,:0co,,,~, 0 :, □J 
F (1) リーダー




エレメソト リー ダー ・デー クー レコー ド内での字の位罫
ナ>'.バー エレメソト 字数 （キャラ ククー ・ポジショ 1/)
1 レコー ドの長 さ 5 1-5 
2 レコードの状態 1 6 
3 レヂェンド





c 害誌的レベル 3 9-11 






























A = Language materials—prinded, i. e. books (言語衰料… ••• たとえば印
刷された図書）
B = Language materials—manuscript 
C =Music, i.e. sheet music and volumes—printed 
D = Music—manuscript 
E = Maps and atlases—printed 
F=Maps—manuscript 
G =Motion pictures and filmstrips 
H = Microform publications 
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I =Phonorecords and other sound recordingsー languageor spoken 
J =Phonorecords and other sound recordings—music 
K = Pictures, designs, and other two dimensional representations 
L =Computer medium, i.e. machine-readable data 
































1. l<Pcord Length 
2. Record Status 
3. Legend 
a. Type of Record 

























8. Reserved Blanks (for USASI Z39 
Committee Use) 4 21ー 24







大きな変更としては， 6番目にみられる BaseAddress of Dataであるが，
このデーターのベースアドレスの追加が特徴である。




仮にタグ 600のレコード・ ディレク リー ｝こみられるスタ ーティング・キャラク
ター ・ボジションが 385である場合，この レコード の冒頭からの位胚は， この










タグ 600のフィールドのス ターティング ・キャラクタ ー・ボ ジションは
!O!Ol3l8!5! であるから
193+385=578 
となってタグ 600フィールド（件名）の第 1文字は 578番目からとなる。かよ
うに， レコード内のある可変フィールドがそのレコ ー ドの何番目の字数からは
じまるかをアドレスするために設けられた欄であるo
F(2) レコード・ティレクトリー
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12←ー キャラククー ・ボジツ ョソ
ー ? ?
エレメソト ディレクトリー



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-n←ー キャラククー ・ポジツョ‘ノ
1 1 2 3 4 





LCカードナンバー 11 1-11 
チェック ・ディジット 1 12 
























A 1'5 1'5 66000011 
AC 1'566000111 












LCカー ドナンバーの接尼語は14字目か ら記入する。サフィックスは LCヵ






なし 1898年 7月15日以降に著作権が登録された図密， 1901年 1月以降のそ




Agr. 1902年以降 U.S. Dept. of Agriculture. Libraryか ら供給された目録
コヒ°ーをもとに作成された印刷カ ード。
BR. プレー］レ点字で表わされた図害の印刷カード。
C 中国語で害かれた図害の印刷カ ー ド。
ex. 中国語で印刷されたカードの相互参照。
E. 1908年以降の U.S.Office of Education. Libraryから供給され た目録
コヒ°ーをもとに作成された印刷カード。
Fi. LC所蔵の映画フィルムやフィルム ・ス トリップのカード。
FiA. 映画フ ィルムやフィルム ・ストリッ プの製作者から提供された衰料を
もとに印刷。
FiE. 映画フ ィルムやフ ィルム ・スト リップ取扱い政府機関から提供された
衰料から のリ プリン ト。




HEW. U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare. Libraryか ら供
給された目録コピーをもとに印刷。
HEX. ヘプライ語で印刷されたカ ー ドの相互参照。





KX. 朝鮮語で印刷されたカ ー ドの相互参照。





Map. LC Map Division所蔵の地図 (1905年以降）。




















SD. 1914年以降 U.S. Dept. of State. Libraryから供給された目録コビ ー
をもとに作成した印刷カード。
SS. U.S. Social Security Administration. Libraryから供給された目録
コピーをもとに作成された印刷カ ード。
TB. Talking Booksのカード。
X. 1942年 1月 1日以降 LCカタログで用いられる相互参照。
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MARC計画の推移
（英国）B. N. B. MARK フォーマットにおけるコントロール・ナンパー・
7イールド
I /iY 0'I $ a I UKI 6 7 9 4 9 9 9-9-0'0'I 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 • —キャラククー ・
ポジジョン
キャラクター・ボジション 1- 2 インディケークー
3-4 サプ ・フィールド ・コード
5-6 国名プレフィックス
7-8 刊年
9-16 スタンダード ・ ブック • ナンバー (S.B. N . )
17 チェック ・ディジット
B.N.B. MARCテープ上の記入のコントロー Jレ・ナンバーは SEN, または








F (4) 可変固定フィールド （タグ IoIo I 1I) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 1 2 3 4 1 s 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 6 1 7 I s 9 I 10 1 11 1 12 1 13 I 14 I 151 
37 38 39 40 41←ーキャラククー・ボジツョン












字数キャラクク ・ー ！ 字数．
キャラクク ー
ボジツョ ノ｀ ' ホジショ ン
3 1-3 4 5-8 
6 4-9 6 9-14 
1 10 1 15 












16 フィクション ・イ ンディケ ーター
17 伝記インディケーター
18 言語









































レコードが MARCシステムヘ採録された日付けを 6文字で記入する。 2字
欄ずつのサプ・フィールドに分れ，年，月 ， 日を表わす。

































C=出版年が二通りの図害o刊年を Date1 tこ，版権設定年を Date2に。
（例） 出阪事項出阪年 Key Date 1 Date 2 
1966 C 1965 C 1966 1965 
N=出版年不明。 Date1, 2 とも にプランク bとなる。
（例） 出阪事項出版年 Key Date 1 Date 2 
〔n.d.〕 N 15 l: l: 15 l: l: l: l: 
R=再刊された著作。再刊年を Date1へ， オリジナルの刊年を Date2へ。
（例） 出阪事項出版年 Key Date 1 Date 2 
（例）
（例）
1966 Published in Dublin (in 1741) R 1966 1741 
1966 First Published in 1913 R 1966 1913 
1966 Reprinted from Green Howard's 
Gazette R 1966 15 l: 15 l: 
Reprinted from the 1817 ed., New York, 
Johnson Reprint Corp., 1965 R 1965 1817 
M=数年に渡って出版される図書。 Date1に第一回配本図古の刊年を， Date
2に完結巻の刊年をo完結巻の出版年不明の時には 9999を記入する。
出阪事項出版年 Key Date 1 Date 2 
1966-67 〔V・1.,196乃 M 1966 1967 
1966-(loose-leaf) M 1966 9999 
Q=不明瞭なる，数字の欠けた出版年。
出阪事項出版年 Key Date 1 Date 2 
〔196-〕 Q 1960 1969 
〔19---〕 Q 1900 1999 
〔196-?〕 Q 1960 1969 
再刊ものであっても，その再刊年が不明確な場合にはRの扱いとせずQ
の扱いとする。
London, Macmillan, 1867 
Dubuque, Iowa, W. C. 
Brown Reprint Library. 
〔195-?〕 Q 1950 1959 





（例） IP !Kl l' I Pakistan 
!CIAIUI California, United States 
B.N.B, MARCでは UnitedKingdomとIrishRepublicで刊行さ
れたアイテムを収録する計画で， England=EN Irish Republic=IR 














I = coats of arms 
J = genealogical tables. 
K =forms. 
（例） ilus., maps (in pocket) IAIBI I I 
ilus., plates, ports IAICIFI I 
illus., charts, facsim, music, ports IAICIDIGI 
8 インテレクチュアル ・レベル・コード Intelectuallevel code c知的水沿jコー ドと
でもいうべきか）
アルファベットの一文字で表わす。 LCでは二次件名 Juvenileliterature, 分









10 〔参考図害コード〕 Form of Content Codes 
利用頻度の高いレフ ァレンス賓料をアルファベット文字で識別 し，以下のカ
テゴリーにまたがる著作についてはその四つまで表示が可能である。
A=古 誌 D=抄 録 G=便（要）買 I=ハンドプック
B=目録 E=辞典 H=年鑑




















主様目 Constant de Rebecque, Henri Benjamin, 1767-1830 
害名
（著者表示を伴う）
Adolphe Cb刃 BenjaminConstant. 
主椋目が害名の一部で繰り返される例o
主椋目 Aristoteles. 
； I}: 名 Aristotleon the art of poetry. . 




P Poetry D Drama F Fiction E Essays 






言語を三字のコ ー ドでこのフィールドに表示する oただし，著作が多数の国語
で芯かれているか，または翻訳笞である場合には，可変フィールドの loo31 
ヘ表示されて このフィールドはブランク bとなる。






1. English. 2. Russian. 3. German. 4. Spanish. 
5. French. 6. Hebrew. 7. Polish. 8. Czech. 
9. Italian. 10. Portuguese. 11. Dutch., etc. 
目下のところは英語によって苦かれた著作に限定されているために，言語コ
ードに1ま主に ENGのみが用いられるが，翻訳害の場合にはタク'Ioo 3 Iの
説明でもわかるように原典の言語コードが必要となる。以下は ISSPlanning 
Memorandum, No. 3にみられる言語コ ードの案であるo
ローマ字体を用いる言語のコード
**Afrikaans AFR Italian ITA 
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Albanian ALB Latin LAT 
** Anglo-Saxon ANG Latvian LAV 
Basque BAS Lithuanian LIT 
Catalan CAT Norwegian NOR 
Croatian CRO Polish POL 
Czech CHE Portuguese POR 
Danish DAN Rumanian RUM 
Dutch DUT Slovak SLO 
English ENG Slovenian SLV 
**Esperanto ESP Spanish SPA 
Estonian EST Swedish SWE 
Finnish FIN Turkish TUR 
French FRE **Wendie WEN 
German GER Amerindian Languages AML 
Hungarian HUN **Prove-nRc;o al PRO 
**Icelandic ICE 
**Raeto ma nee RAP Languages 
Indonesian IND **Tagalog TAG 
ローマ字体以外によって表わされる言語のコード
Arabic ARA Macedonian MAC 
**Aramaic ARC Malayalam MAL 
Assamese ASM Marathi MAR 
Belorussian BEL Oriya ORI 
Bengali BEN PanJabi PAN 
Bulgarian BUL Pasht6 PAS 
**Burmese BUR **Persian PER 
Chinese CHI Russian RUS 
**Church Slavic CHS Sanskrit SAN 
**Gaelic GAE Serbian SER 
Georgian GEO Tamil TAM 
Greek GRE Telugu TEL 
(ancient and modern) Ukrainian UKR 
Gujarati GUJ Urdu URD 











l'a,.;able Fields Uonlenls Table 
血 Vむ 1'bloPl,ld D,t, El,moot 
O O 2 LEG匹口匹SION
0 0 J LJ 
CONTROL >'lJ>!BBRS 
0 1 0 LC CARD Il呻 m
0 1 l KATIONAL B皿 IOORAP!!YNUJ<BER 
0 1 2 ST心!DAROBOOK芦邸
0 1 J 冗唸0..,,田邸
0 l 4 SJ公RCSCOOR 
0 1 9 LOCAL S'lSTOM四 0
J<l!Olll.El)QE" 11呻 ERS
0 2 0 Bll CLASSIFICATION血田血
0 } 0 Oll¥/EY 0!!!:IMAL GLASSIP江,ATION
四口
050 LGGALL即四郎
O 51 co双 sm,匹 IT
O 6 O 皿 MCALL血田町
0 7 0 NAL CALL 1'\)!•l血R
0 7 l NAL SUB花CTCA匹 ORYm高3訊
080 UDC皿磁R
0 9 0 LOCAL ClふLm匹日
!<AD< BW面
l O O PBlぼO!i心 NA!心
1 o B• •ITLR 
l 1 0 CORPOR.ATB N畑
1 l 1 CO!ll'J!RJ!J(C3 OR阿!IBTDIO
118• T! 江 B
l 2 0 CORPORA匹 WぷBWITl! PO訊函匹J.DING
l 2 B• TITLR 
1 } 0 叩 IPO躙 TITLEJ虫心"''
l J B• TITLE 
如 P比 IJJDTITL1lS 
2 0 0 叩万OR.,冗冗B
2 l O RO:WIIZBD TITLE 
2 2 O 1'R/01SLA""" TITL● 
TITLE PARA儒 APR
2 4 0 Tr冗ぶ
2 5 O 四 ITI鳴罰A四宛O!T
立 PRDIT
2 6 0 PLACE 
2 6 l PUBIISHER 
2 6 2 DA匹{,!
JOO GOL恥 TIOW
} 5 O B皿 10匹 PRICPREE 
3 6 0 CO!iVERTl!D PRエE
寧 IESN四 S
4 0 0 l'RRSONAL血,m{TRAC四,..心ISA匹 l
4 0 8 TlTLE 
4 1 0 CORPORATI! N碑 {TRAC四血 SAJ<I!)
• 1 1 co,i, 四四℃R {TRAC匹 T!!B匹 l
4 l 8 TI冗 E
4 4 0 Tl'l'LB {TRAC皿呻邸匹l
り9O 血匹3Ul!TRAC四 ORTRAC四 D止牡ぶSNTLY
コードの概要
平 Var1'bleP1•ld Bat, E1'ment 
BmLIOORAPIIIC MOTES 
5 O O nmLIOORAPllY NOTE 
510 DISSロ!TATIONNOTE 
5 2 0 COKTENTS NOTE (FORMATTED} 
5 } 0 "BOUND WI四"ROTE 
5'0 "LIMITED USE" NOTE 
5 5 0 GEiぶRALNOTBS (ALL O向 SJ
5 6 0 AllSTRACT 
SUBJECT ADDEO ENTR'l 
6 0 0 四RSONALN碑
6 O 8 TITLE 
6 l O CORPO旺 TENAl<E 
6 l l co西血：CE OR匹 TINO
6 l 8 TITLE 
6 2 0 CORI'()恥 TE!IA泣 WITHPO郎 SU3匹 DIO
6 2 8 TI四ぶ
6JO U!iIFO氾 TITLE匹 AOINO
6'が TITLE
6 5 0 TOPICAL 
651 GEOG郎四ICN碑 S
6 5 2 POLITICAL J¥ffiIS! 江CTIO!Iふ0暉 OR
1/ITII SU, 匹 TS叩DIVISIONS
6 5} l'i¥O匹RNA?<lS :!OT CAP心認 OF
AUTHORSHIP 
6 5 5 GEOぼRALSUIII/IVISIO!IS (OTl!E?. 匹 N
PERIOD AND PLACE) 
6 5 6 P応 IOOSUBO!VISlOH 
6 5 7 PLACE SUBDIVISION -
6 6 o '"即JD立C'f匡ゆIHGS(r.; 呻 l
6 7 0 I心 AORit,"LTUML/B!〇LOGIC心
V 俎UL紐 Y
690 LC<紅 S四立CTHEゆ INS沼 S四・"
”匹RA))証~"ITJl!BS
7 O O 冗RSCNALN心雲
708 T!TLE . 
7 l O CORPORATE NA心
711 COHP率 NCEOR田IBTntG
7 l 8 TI1LS 
7 2 0 CORPORA四 NAMEwrrn POP>! s四躇心INO
7 2 8 TITLE 
7 3 0 UllIPO四 TITLEHl四 !NO
7 3 8• TITLE 
7'O TITLE四 AC匹 DIPP寧 NTLY
7 5 J巧OP四 ?IAY.ESNOT CAPAllLB OF 
AUTNORS<IP 
平 IESADDEO I:! 匹 S
8 0 O PBRSO!IAL NJ暉
8 0 8 TITLE 
8 l O CORPORATE NAME 
8 l l COIi匹聡?:CBOR年 TD!G
8 l 8 TITLE 
Bり0 TI冗 E
9 0 0 BLOCK OP 100 !iUMBERS FOR LOCAL USE 
•Rare but oooas1on,lly found 1n 
old o, じalos匹


























IO Io I 3I 1I ENGFRE 
＼クグ／＼ィンデイケークー
著作は英語で害かれており ，フラ ンス語から翻訳されたもの。


















3 スタンダード ・プック ・ナンバー（タグ 101121)
このナンバーは米国お よび英国の芯藉業者によって利用されている o害誌コン
トロールのために設けられたものである。




4 PL 480ナンバー（タグ IOlll3l)
PL480計画にもとずき LCが他の図害館へ配布するため蒐媒した沢料には PL
480のナンバーが表示される。
（例） PL 480: UARー 8425
5 サーチ ・コード SearchCode (タグ I_O一旦上4」)
このフィールドは将来の用途のために設けられたフィールドであって，現：在の
MARCレコードでは使用されていない。








1 BNB分類ナンバー（タグ IoI 2 Io I)
この フィールドは英国全国：；I誌分類ナ ンバーのために設けられた欄である。
2 デューイー十進分類ナンバー （タグ IOl3IOI)
デューイ ー十進分類ナンバーがここに記録される。デューイー ・ナンバーには，


















テープ ・レコード $a 634. 23 $b 914 $c 0942 
17版による分類 658.00973 
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テープ ・レコード $a 658 $c 00973 


























（例） IO I 5 I 11 RS310$. W59$ Offprint. Cover dated 1946. 
IO I 5 I 11 QA152$. A247$ Another issue. 104 p. 
IO I 5 I 11 $$Another issue. Calcutta, 1964. 
このタグは必要に応じて繰りかえされる。











6 国立牒業図害館 NationalAgricultural Libraryコール・ナンバー
（タグ IOl7IOI)




ている。 1965年までは米国股業図書館分類表 Schemeof Classification for the 






渡って "1"また，その細目に分類されていたのであるが， 1953年後半から 1965年
にかけてはこれらの刊行物には分類番号の前に "A"を付記しこれを識別していたo
これが， 1966 年以降はこの請求番刃•中の LC 分類番号に "a" なる接頭語が付記さ
れるようになったo




この番号は NALAgricultural Vocabulary Projectの成果である "Agricul-
tural/Biological Subject Category List"を準拠として与えられる。これは股業図
; 1: 館から与えられた場合にのみ記入される番号である。










































Tag Variable Field Data Element 
002 LEGEND EXTENSION 
003 LANGUAGES 
CONTROL NUMBERS 
010 LC CARD NUMBER 
011 NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER 
012 STANDARD BOOK NUMBER 
013 PL 480 NUMBER 
014 SEARCH CODE 
019 LOCAL SYSTEM NUMBES 
KNOWLEDGE NUMBERS 
020 BNB CLASSIFICATION NUMBER 
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030 DEWEY DECIMAL CLASSIFICATIN NUMBER 
050 LC CALL NUMBER 
051 COPY STATEMENT 
060 NLM CALL NUMBER 
070 NAL CALL NUMBER 
071 NAL SUBJECT CATEGORY NUMBER 
080 UDC NUMBER 
090 LOCAL CALL NUMBER 
（改訂版）
CONTROL FIELDS 
001 Control Number 
002 Sub-Record Directory 
003 Reserved 
004 Cataloging Source 
008 Fixed Fields 
009 Languages 
CONTROL NUMBERS 
010 LC Card Number 
011 Linking LC Card Number 
015 National Bibliography Number 
016 Linking NBN 
020 Standard Book Number 
021 Linking SBN 
025 Overseas Aquisitions Number (PL480, LACAP, etc.) 
026 Linking OAN Number 
035 Local System Number 
036 Linking Local Number 
039 Search Code 
KNOWLEDGE NUMBERS 
050 LC Call Number 
051 Copy Statement 
060 NLM Call Number 
070 NAL Call Number 
071 NAL Subject Category Number 
080 UDC Number 
081 BNB Classification Number 
082 Dewey Decimal Classification No. 










I OJ O I 91 言語 Languages
$a テキストあるいは翻訳ものであるo
$b 要約，抄録。
（例） Directory [ 0 0 9 0 O 1 8 O O 1 5 2 
Data b 1 $a ENGFRE $b GERRUS 
この著作は英語で表わされているがフランス語からの翻訳告である。また，こ
れにはドイツ語，ロシア語によって害かれた要約が収録されている。
Directory / 0 0 9 O O 1 3O O 1 5 2 [






070 NAL請求番号 $b 図書ナンバー＿
また






















らも努力は続けたいと考えております。 （昭45.4. 30) 
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